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ABSTRACT
Proyek konstruksi tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan dan berdampak pada pencapaian proyek
tersebut, termasuk pada Proyek Gedung Pusat Perbelanjaan Modern/Mall di Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis risiko-risiko yang paling dominan terjadi pada proyek yang berdampak terhadap kinerja waktu proyek dan mengetahui
tindakan yang diambil sebagai respon atau tindakan penanganan terhadap risiko-risiko tersebut.. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap,
tahap pengumpulan data dengan mengidentifikasikan risiko yang relevan terhadap proyek yang ditinjau, kemudian tahap analisis
tingkat risiko kontruksi yang relevan terhadap proyek untuk mengetahui risiko yang paling dominan dan berpotensi, selanjutnya
tahap  menentukan respon terhadap risiko yang paling dominan terjadi pada proyek. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
literatur, penyebaran kuesioner dan wawancara pada pihak kontraktor. Responden yang dituju adalah dari pihak kontraktor antara
lain Project Manager, Site Engineering Manager, Site Operational Manager, dan Kepala Pelaksana. Tahap analisis dan evaluasi
risiko dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan frequency index, severity index dan importance index. Setiap variabel risiko
diukur dengan menggunakan skala Guttman untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan, selanjutnya menggunakan skala
Likert untuk analisis tingkat risiko. Hasil dari penelitian ini telah didapat faktor risiko yang memiliki nilai frequency index (FI)
sebesar 0,6 dan nilai severity index (SI) sebesar 0,8, sehingga faktor risiko ini menjadi faktor risiko yang paling dominan dengan
memiliki nilai importance index yang diperoleh dari hasil FI x SI sebesar 0,48. Faktor risiko tersebut adalah adanya perubahan
spesifikasi dan respon risiko yang diambil terhadap risiko ini adalah dengan mengajukan claim penambahan waktu kepada owner
agar dapat mengurangi dampak dari risiko tersebut.
